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После Курского сражения, осенью 1943 г. начался процесс изгнания захватчиков с территории 
Белорусской ССР. Он завершился в ходе операции «Багратион» летом 1944 г. Окончание боевых действий 
дало возможность начать восстановление разрушенного войной — городов и деревень, фабрик и заводов, 
колхозов и совхозов. Основные направления восстановительных работ были определены в решениях 
союзных властей от 21 августа 1943 г. и конкретизированы в постановлении ЦК ВКП(б) от 1 января 1944 
г. Огромные усилия были приложены для разминирования сельскохозяйственных угодий, лесов, 
городских улиц. Уже в первые недели после освобождения удалось восстановить ряд предприятий для 
обеспечения нужд фронта и первоочередных потребностей населения. С июля 1944 г. восстановительный 
процесс в народном хозяйстве стал общим для всей Беларуси. Всё сделанное к лету 1944 г. являлось 
первым шагом в лечении глубоких ран которые оставила война.  К концу войны объём произведённой в 
республике промышленной продукции достиг 20% от уровня 1940 г. 
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Пасля Курскай бітвы, восенню 1943 г. пачаўся працэс выгнання захопнікаў з тэрыторыі Беларускай 
ССР. Ён завяршыўся ў ходзе аперацыі "Баграціён" летам 1944 г. Заканчэнне баявых дзеянняў дало 
магчымасць пачаць аднаўленне разбуранага вайной — гарадоў і вёсак, фабрык і заводаў, калгасаў і 
саўгасаў. Асноўныя напрамкі аднаўленчых работ былі вызначаны ў рашэннях саюзных уладаў ад 21 
жніўня 1943 г. і канкрэтызаваны ў пастанове ЦК УКП (б) ад 1 студзеня 1944 г. вялізныя намаганні былі 
прыкладзены дзеля размініравання сельскагаспадарчых угоддзяў, лясоў, гарадскіх вуліц. Ужо ў першыя 
тыдні пасля вызвалення ўдалося аднавіць шэраг прадпрыемстваў для забеспячэння патрэб фронту і 
першачарговых патрэбаў насельніцтва. З ліпеня 1944 г. аднаўленчы працэс у народнай гаспадарцы стаў 
агульным для ўсёй Беларусі. Усё зробленае да лета 1944 г. з'яўлялася першым крокам у лячэнні глыбокіх 
ран якія пакінула вайна. Да канца вайны аб'ём вырабленай у рэспубліцы прамысловай прадукцыі дасягнуў 
20% ад узроўню 1940 г. 
 
Ключавыя словы: вызваленне Беларусі, спустошаная зямля, аднаўленне народнай гаспадаркі. 
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After the battle of Kursk, in the autumn of 1943, the process of expelling the invaders from the territory of 
the Belarusian SSR began. It ended during operation Bagration in the summer of 1944. The end of hostilities made 
it possible to start rebuilding the war-torn cities and villages, factories and factories, collective farms and state 
farms. The main directions of restoration work were defined in the decisions of the allied authorities of August 21, 
1943 and specified in the resolution of the Central Committee of the CPSU (b) of January 1, 1944. Huge efforts 
were made to clear agricultural land, forests, and city streets. In the first weeks after the liberation, a number of 
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enterprises were restored to meet the needs of the front and the primary needs of the population. Since July 1944, 
the restoration process in the national economy has become common for all of Belarus. Everything done by the 
summer of 1944 was the first step in the treatment of deep wounds left by the war. By the end of the war, the 
volume of industrial production produced in the Republic reached 20% of the level of 1940. 
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Коренной перелом в Великой Отечественной войне положил начало процессу 
освобождения советской территории. На повестку дня становились задачи 
восстановления народного хозяйства. Они были сформулированы в Постановлении 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобождённых от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 г. 
Осенью 1943 г. Красная Армия вступила на белорусскую землю  которая 
представляла собой картину страшного опустошения. Республика потеряла более 
половины своего национального богатства, а прямой ущерб составил 75 млрд. рублей, 
сумму равную 35 бюджетам БССР в 1940 г. [1, с. 12-13]. 
Восстановительные работы в Беларуси начались осенью 1943 г., с появлением 
первых освобождённых городов и деревень. Им также в первую очередь была оказана 
помощь товарами первой необходимости в которых остро нуждалось население. Только 
с конца сентября 1943 г. по 15 января 1944 г. восточные районы республики получили 
20 вагонов муки, 130 т хозяйственного мыла, 37 т различных жиров, 86 т сахара, конфет 
и кондитерских изделий, 2500 т соли, почти на 5 млн. рублей тканей и другие товары. К 
лету 1944 г., несмотря на трудности военного времени, здесь было построено более 8 
тыс. жилых домов [2, с. 399]. 
Основные направления восстановительных работ в республике были определены в 
постановлении ЦК ВКП(б) от 1 января 1944 г. «О ближайших задачах Совнаркома БССР 
и ЦК КП(б)Белоруссии». Важнейшей задачей являлось налаживание 
сельскохозяйственного производства через «восстановление колхозов» и проведение 
весеннего сева 1944 г. «уже колхозными хозяйствами». 
Приоритетным направлением являлось также обеспечение «бесперебойной работы 
Белорусской и Западной железных дорог». Их слаженное функционирование имело 
«особо важное значение» для проведения операций Красной Армии. 
В области восстановления белорусской промышленности, обращалось внимание на 
необходимость скорейшего пуска «прежде всего промышленных предприятий, 
необходимых для обслуживания нужд фронта, для восстановления хозяйства, а также 
для обеспечения нужд населения» [3, с. 487]. 
Восстановление и функционирование экономики и социальной сферы на 
освобождённых территориях невозможно было без слаженной деятельности органов 
власти и их управленческих структур. Практически заново предстояло создать 
партийные и советские учреждения, укомплектовать их аппарат, создать органы 
управления различными отраслями народного хозяйства, просвещения, 
здравоохранения, восстановить деятельность органов правопорядка.  
Недостаток кадров квалифицированных управленцев преодолевался за счёт 
работников присланных из РСФСР и других советских республик, бывших партизан и 
подпольщиков, прошедших обучение на курсах по подготовке руководящих кадров. 
Только в 1944 г. на советскую и партийную работу было направлено 53 тысячи 
выпускников этих курсов [4, с. 168]. 
Сложная общественно-политическая обстановка складывалась в западных и юго-
западных районах БССР. Там значительная часть населения недоброжелательно 
встретила восстановление советской власти, бойкотировала призыв в Красную Армию, 
оказывала поддержку подразделениям Армии Крайовой и Украинской повстанческой 
армии [4, с. 170-171]. 
Осуществляя процесс восстановления и нормализации общественно-политической 
и социально-экономической ситуации в республике, проводившейся в условиях 
продолжающейся войны, партийно-государственному аппарату Беларуси предстояло 
действовать в соответствии с существующей обстановкой. 
Одной из важнейших задач вставших перед органами власти в республике после 




Согласно решению Государственного Комитета Обороны от 19 февраля 1944 г. 
ведение всех работ по разминированию и очистке территории от оставшегося оружия и 
боеприпасов возлагалось на Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству). 9 марта 1944 г. соответствующее решение приняли и 
белорусские власти — Совнарком и ЦК КП(б)Б. Республиканскому Осоавиахиму 
поручалось сформировать в каждом освобождённом районе команду бойцов из 50 – 100 
человек, обучить их и наладить работы по разминированию территории [2, с. 23]. В итоге 
уже к концу июня 1944 г. работы по разминированию были в основном завершены на 
территории 33 районов Гомельской, Могилёвской и Полесской областей. Безопасными 
для проживания стали более 25 тыс. кв. км территории [5, с. 23-24]. 
К весне 1944 г. на освобождённых территориях уже восстанавливалось свыше 100 
промышленных предприятий. В Гомельской области одной из первых в начале января 
1944 г. начала работать Новобелицкая спичечная фабрика «Везувий». В марте она 
выпускала 5 тыс. коробок спичек в сутки [6, с. 471]. Однако, темпы восстановления 
промышленности и всего народного хозяйства тормозились слабой энергетической 
базой. Оккупанты уничтожили электрические станции в Гомеле, Мозыре, Добруше, 
Кричеве. Из всех отраслей промышленности электроэнергетика оказалась в наиболее 
бедственном положении. До войны мощность электрических станций в этом районе 
равнялась 30693 кВт. К апрелю 1944 г. она составляла лишь 2,2% от довоенной [7, л. 8, 
39]. 
С июля 1944 г. восстановительный процесс в народном хозяйстве стал общим для 
всей Беларуси. В строй действующих вводились заводы и фабрики крупнейшего 
промышленного центра республики г. Минска. К началу 1945 г. 50 из них были 
полностью или частично восстановлены. Станкостроительный завод им. К.Е. 
Ворошилова начал ремонтировать танки. Уже в сентябре первые боевые машины 
отправились на фронт. 
9 августа было принято постановление о строительстве в местечке Красное 
Урочище под Минском автосборочного завода. В ноябре 1944 г. 50 автомашин 
собранных рабочими завода были переданы Красной Армии. К лету 1945 г. таких машин 
уже было около 5 тысяч [2, с. 554, 557; 4, с. 173]. 
Энергичные меры принимались по восстановлению лёгкой промышленности, как 
крупных, так и небольших предприятий. В 1944 г. уже около 930 из них давали 
продукцию. Всего же в течение 1944 г. было введено в строй 3406 промышленных 
объектов. Особое значение, учитывая ситуацию, в данный период имело производство 
строительных материалов. Важным событием был запуск в начале января 1945 г. 
Волковысского цементного завода [4, с. 173]. 
В 1944–1945 гг. принимаются правительственные решения о строительстве в целом 
ряде городов Беларуси крупных промышленных предприятий: тракторного, 
велосипедного и инструментального заводов в Минске, локомобильного в Могилёве, 
ремонтно-экскаваторного — в Мозыре, коврового комбината — в Витебске, заводов по 
ремонту тракторов и автотракторных моторов в Барановичах и Гродно [2, с. 558]. 
В целом же, к июлю 1945 г. в республике уже действовало более 8 тыс. 
промышленных предприятий, мастерских и артелей — почти четвёртая часть их 
довоенного количества. Объём произведённой продукции в 1945 г. составил 20% от 
уровня 1940 г., а мощность электрических станций достигла 59,2 тыс. кВт, что 
соответствовало почти 50%, довоенной. В строй действующих вступила первая очередь 
БелГРЭС на 12 тыс. кВт [8, с. 232; 9, с. 43]. 
Высокими темпами шёл процесс восстановления железнодорожного транспорта, 
бесперебойное функционирование которого имело особо важное значение для 
обеспечения Красной Армии. Важнейшие в стратегическом отношении 
железнодорожные узлы, такие как Минск, Витебск, Орша, Барановичи, Брест стали 
пропускать поезда уже через 3–7 дней после освобождения. К февралю 1945 г. 
восстановлено было более 10 тыс. км путей, 1735 мостов, в том числе через крупные реки 
Днепр, Березина, Сож [2, с. 558]. 
Восстановление народного хозяйства Беларуси осуществлялось при поддержке 
всего Советского Союза. За два года, например, (к сентябрю 1946 г.) в БССР было 
завезено энергетического оборудования (турбогенераторов, гидротурбин, дизелей, 
котлов) на общую мощность около 160 тыс. кВт, что на 22% превышало довоенную, 
оборудования для фабрик и заводов более 38 тыс. единиц, в том числе около 12 тыс. 
металлорежущих станков (на 56% больше чем их было до войны). Республика получила 
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металлообрабатывающий инструмент, строительные материалы, сырьё, горючее, 
проектно-техническую документацию. Дотации из союзного бюджета в 1944–1945 гг. 
составили около 1,7 млрд рублей [8, с. 229]. 
Всё что было сделано в этот сложный период, в1944–1945 гг. явилось первым 
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